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Las disoosiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
511LT1Vi.AL.JE C)
Reales órdenes.
MINISTERIO E LA GUERRA.—Incluye varios medicamentos en el «Pe
titorio de hospitales».
ESTADO MAYOR CENTRAL —Concede licencia á un contramaestre.
Interesa. autas de clasificación de varios contramaestres.--Ascenso
de un seüundo maquinista.--Resuelve instancia de un idem id.—
l(lem íd. de un escribiente delineador.--Dispone adquisición de mate
rial de arliilerla.—Idem Id. de id. id.—Idem Id. de íd. id.—Idem ídem
de íd. id.— Aprueba alteraciones en el inventario de la esiacion tor
pedista d Mahón.—Idem modificación en el id. de la draga escava
dora del '-irsenal de Ferrol.—idem id. en el cargo del maquinista
mayor dei Giralda».—Dispone algunas modificaciones en las jarcias
á que se refiere la real orden de 8 de febrero de 1911 y que se sigan
las pruebas durante dos años.—Aprueba cuentas del fondo económi
co de la Comisión en .Europa.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Circular.—Excmo. Sr.: Vista el acta formulada en 28
de septiembre último por laJunta facultativa del hospi
tal militar de ésta plaza, proponiendo la adición de algu
nos medicamentos al «Petitorio de hospitales» vigente,
el Rey (q. D. g.), oída la opinión de la Junta facultativa
de SanidadMilitar, ha tenido ha bien disponer que en el
formulario do referencia se incluyan, como productos
nuevos, la aspirina, el salicilato de metilo, el cloruro de
adrenalina, en solución madre al 1 por 1.000, el cloruro
de etilo, en ampollas de 10 á 30 gramos, el cianuro de
mercurio y el mieleipato de sodio.—Es asimismo la voluntad do S. M., que la gasolina comercial, propuesta
como combustible, se compre por los hospitales directa
mente como artículo de inmediato consumo y que el car
bonato de bismuto, para los gabinetes de radiografía,
puoda adquirirse del comercio de las localidades donde
sea necesario su uso, en la forma que se practica para
otras substancias al mismo fin destinadas.
De real orden lo digo á V. E. vara su conocimiento y
demás efectos—Dios omarde á y: E. muchos años.—Ma
drid 22 de abril de 19a.
LuQuE
Señor
(Del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra núm. 91.)
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Referente á remisión de planos relati
vos á habilitación del taller de calderería de Ferro!.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA.—Promueve á segundo maestro á
un capataz.
SERVICIOS AUXILIARES.--Destino á los segundos capellanes D. José
Cordero y D. J. Santiago.— Concede recompensa al primer teniente
don B. González (reproducida).
INTENDENCIA GENERAL.—•Desestima instancia de varios obreros del
arsenal de la Carraca.—Idem Id. de un marinero.—Dispone rectifica
ción de enganche de un cabo de mar.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concede licencia al médico mayor D. Fran
cisco Cantero.--Nombra practicante al aspirante D. F. Díaz.—Refe
rente á la fundación Echauz.
ASESORÍA GENERAL—Dispone obtengan el nombramiento de auxilia
res del cuerpo Jurídico, los aspirantes del mismo que lo soliciten, con
las condicionales que se expresan.
Estado Mayor central
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
contramaestre mayor de 2•' D. Juan PitaHermida,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido á
bien concederle cuatro meses de licencia por en
fermo para Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. Fi. muchos años.—Ma
drid 22 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer se
remitan á este centro las actas de clasificación para
el ascenso del contramaestre mayor de 25' D. Juan
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Díaz Bouza y primercontramaestre D. Rosendo
Cubelo Vizoso.—Dios guáiTle á V. E. muhos años.
- Madrid 22 de a hm de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales cle los apostade
ros de Cartagena y Ferrol.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Maquinistas por fallecimiento del
primero D. Rafael Ortíz Campos, ocurrido el día 11
del presente mes, S. M. ol Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien promover á su inmediato empleo, con anti
güedad del día 12 de abril del corriente ario, al
segundo maquinista D. Francisco Rebollo Gómez,
al tercero D. Juan Hidalgo Zumel y al aprendíz
D. Antonio Martínez Oneto, que son los primeros
en sus escalas declarados aptos para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de abril de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.,
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
2.° maquinista de la Armada D. Francisco Amador
Cano, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con
cederle el pase á la situación de supernumerario
sin sueldo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de abril de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Uniformes
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de ins
tancia promovida por el escribiente delineador de
la Armada D. Fulgencio Martínez y García, en
súplica de que se le señale uniforme é insignia con
el fin de poder obtener la cartera militar de iden
tidad, S. M. el Rey (q.13. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central y Junta
Superior de la Armada, ha tenido á bien resolver'
que el personal á que pertenece el recurrente,
use el mismo uniforme y distintivo quee1 estable
cido para los segundos delineadores, con la varia
ción de que en la insignia reglamentaria se susti
tuya la letra D con las do E D entrolazaclas en
el ancla.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de abril de 1913.
GIMENO,




Excmo. Sr.: A fin de contar en los arsenales con
repuesto de grariadas ordinarias de 57 mm. <d\ror
clenfelt», para atender á los consumos quo de estos
proyectiles hacen los buques en los ejercicios (le
fuego, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2.a Sección (Material) del Esta
do Mayor central, ha tenido á bien disponer:
1.° Que se adquiera de la Sociedad anónima de
Placencia de las Armas, mil novecientas granadas
ordinarias de 57 mm. «Nordenfelt», con sus espo
letas.'
2.° Que el importe de este material ascenden
te á veinticuatro mil quinientas noventa y haeve pe
setas con treinta céntimos, (24.599,30 ptas.) afecte
al concepto correspondiente del vigente presu
puesto, en el cual queda reservada ja citada canti
dad; y
3•0 Quo tan luego sea reconocido el material
de referencia por el Jefe inspector en la expresada
fábrica, se manifieste á este centro, á fin de desig
nar el punto á que convenga remitirlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 19 de abril de 1913.
GIMEao
Sr. General Jefe del E. M central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe inspector de Marina en Placencia de las
Armas.
Sr. Representante en esta corte de la mencio
nada fábrica.
Excmo. Sr.: Dadas las actuales existencias de
cartuchería de 57 mm. «Nordenfelt», en los arsena
les y los consumos que de ella hacen los buques en
sus ejercicios semestrales de tiro al blanco, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con. lo propuesto
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien disponer:
I.° Que se adquiera de la Sociedad anónima
de Placencia de las Armas, mil granadas ordina
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rias con sus espoletas y mil casquillos cebados del
citado calibre y sistema.
2.° Que el importe de clicho,material ascenden
te á veinlidos mil cuatrócientas noventa y una pe
setas (22.491 posetaS), afecte al concepto correspon
diente del vigente presupuesto, en el cual queda
reservada la expresada cantidad.
3.0 Qué por el Jefe inspector de Marina en di
cha fábrica se dé cuenta á este centro del resulta
do del reconocimiento del mencionado material,
tan luego lo haya verificado, á fin de disponer su
remisión al punto que entonces sea necesario.
Do real orden. lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años,—Madrid 19 de abril de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estádo Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector de Marina en la fábrica de Placen
cia de las Armas.
Sr. Representante en esta corte de la expresada
fábrica.
<Z>
Excwo. Sr.: Lada las-existencias de municiones
de 37 m•m1 <Maxim» que hay en los arsenales y con
el fin de contar con repuesto para el reemplazo de
los consumos que de ellas producen los buques en
sus ejercicios de tiro al blanco, S. el Rey (que
Dios guarde, de conformidad con lo informado por
la 2•' Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido á bien disponer:
1.0 Que se adquiera de la Sociedad anónima
de PlacHicia de las Armas cuatro mil trescientas
granadas ordinarias de 37 mm. «Maxim» con sus
espoletas y cuatro mil trescientos casquillos ceba
dos del mismo calibre.
2.°Que el importe de dicho material ascenden
te Iveintilres mil cuatrocientas sesenta y cinco pe
setas con diez céntimos (23.465,10 ptas.), afecte al
concepto correspondiente del vigente presupuesto,
en el cual queda reservada la expresada contidad; y
3•0 Que tan luego haya sido reconocido el re
ferido material por el Inspector de Marina en di
cha fábrica, se manifieste á este centro su resul
tado con en el fin de disponer el envio (leninismo al
punto que convenga.
De real orden lo manifiesto 11 V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de abril de 1913.
GIMENO
Sr.-General Jefe- del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. inspector de Marina en la fábrica de Pla
cencia de las Armas.
Sr. ReprESentante en esta corto do la mencio
nada fábrica.
Excmo. Sr.: En vista de la escasez de casquillos
de 57 mm. Nordenfelt que hay en el arsenal de Cá
diz y que los que existen en losa"Cle,Cartagena y Fe
rro] san necesarios para sus respectivas atenciones,
Su Majestal el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la 2. Sección (Material) del Es
tado Mayor central, ha tenido á bien disponer:
1.0 Que so adquiera de la Sociedad anónima
de «Placencia de las Armas 2.600 casquillos ceba
dos de 57 mm. Nordenfelt».
2.° Que el importe de dicho material ascenden
te á veinticuatro mil ochocientas quince pesetas con
cuarenta y cuatro céntimos (24.815'44 pesetas) se
abone con cargo al concepto correspondiente del
vigente presupuesto en donde queda¡ reservada la
expresada cantidad y
3.0 Que lan luego haya sido reconocido el re
ferido material por el Inspector de Marina en la
citada fábrica, lo manifieste á este centro, á fin de
designar el arsenal á donde ha do remitirse.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de abril de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector de Marina en la fábrica de Pla
concia de las Armas.
Sr. Representante en esta corte de la menciona
da fabrica.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General gerente del arsenal de Cartagena, en que
manifiesta haber autorizado provisionalmente la
baja en el inventario de la estación torpedista de
Mahón de cien postes de madera para el telégrafo,
por haber sido sustituidos con ciento cinco vigue
tas de hierro ele las dimensiones que reseña, que
han sido dadas de alta en dicho documento, en
igual concepto que los postes citados, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo con
carácter definitivo.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 18 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. O.
Angel Miranda.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Reffleña que se cita
Baja
Cien postes de madera para el telégrafo.
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Alta
Noventa viguetas de hierro de cuatro metros de
largo, para postes telegráficos.
Trece viguetas do hierrro de cinco metros largo,para postes telegráficos.
Una id do ícCde tres metros id para id íd.Una id de id de dos metros id para id íd.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 182, de 10 del actual, con la que el General
gerente del arsenal de Ferrol remite relación de la
modificación hecha en el inventario de la draga
excavadora, con motivo de haberse entregado en
el almacén de reconocimientos el forro de cobre de
un bote afecto al servicio de dicha draga, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de abril de 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
P. O.
Ángel Miranda.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Relación que se cita.
Donde dice:
Un bote forrado de cobre, de 6'83 metros, eslo
ra; 1'92 íd. de manga, y 0'9(í íd. puntal, con macho
y hembra de bronce en el codaste; una plancha de
hierro encima del espejo de popa y en su centro
un macho de hierro á proa para cadenas y esta
chas;
Debe decir:
Un bote de madera de 6'83 metros, eslora; 1'92
ídem, manga, y 0'96 puntal, con macho y hembra
de bronce en el codaste; una plancha de hierro
encima del espejo de popa y en su centro un ma
cho de hierro á proa para cadenas y estachas.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 189, de 12 del actual, en la que el General
gerente del arsenal de Ferrol manifiesta haber an
torizacio provisionalmente una modificación en !a
forma con que figuran en el cargo del maquinista
mayor del aviso Giralda, las dos baterías de acu
muladores que el buque tiene á bordo, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobarla con carácter
definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. O.
Angel Miranda.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
!Modificación de referencia.
Donde dice:
Dos baterías de acumuladores;
Debe decir:
Ochenta y ocho acumuladores sistema 1Tú1or,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General gerente del arseual de Cartagena, de 19 de
marzo último, con la quo eleva informe de la Jefa
tura de Armamentos sobre el resultado de las prue
bas de jarcias efectuadas en cumplimiento de lo
prevenido en la sreal orden de 8 de febrero de 1911
(D. O. núm. 42, pág. 232), S. M. el Rey (g. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido á
bien resolver lo siguiente:
1.0 Se consideran elevados en un diez por cien
to los precios delas betas y guindalezas de cáñamo
alquitranado, si bien deberán ser sometidas al re
conocimiento facultativo y pruebas de tensión.
2.° Queda modificado el párrafo cuarto de las
condiciones facultativas para esta clase de jarcias,
pudiendo llegar á veintisiete milímetros, como má
ximo, la circunferencia del anillo • formado por
nueva filásticas.
350 En lo sucesivo se empleará la ;lucia de
acero flexible para las gazas de la motoaería, en
lugar de la beta y guindaleza de cáñamo, si bien
esto se hará á medida que se ,vaya eemplazando
este material; y
4.° Se concede un nuevo plazo de dos años
para quo por las jefaturas de Armamentos se in
forme sobre el resultado y aplicación de la real
orden de 8 de febrero de 1911, pudiendo !as de Fe
rrol y Cádiz entenderse para las pruebas y admi
sión de cables, corla de Cartagena que dispone de
la máquina de tensiones; debiendo asimismo infor
marse por los buques á la Jefatura de Armamentos
de Cartagena, no solo sobre el resultado y aplica
ción que pueda dars-:) á las diversas clases, sino
también sobre su mejor conservación, grasas y
pastas empleadas para ello, y cuantos detalles
juzguen convenientes acerca de este importante
material.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 19 de abril de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente goneral de Marina.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
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Dibujo núm. 324.—Disposición de hornos y
baño de zinc. Taller de galvanizar.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión
de la
cuenta del fondo económico de la Comisión
de Ma
rina en Europa, correspondiente al mes de marzo
último, efectuada en cumplimiento de lo que pre
viene la real orden de 23 de julio de 1906 (DIARIO
OFICIAL núm. 86, pág. 540), S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobar dicha cuenta en cuanto á
,los ingresos y pagos justificados,
haciendo abs
tracción ie los compromisos contraídos por la
Junta qui) administra dicho fondo, cuyo detalle se
acomparrt á las cuentas.citadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—M-tdriel 15 de abril de 1913. GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. 'Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: A propuesta de la Jefatura de
construcciones navales, civiles é hidráulicas y para
los efectos que corresponden á la Comisión ins
pectora del arsenal do Ferrol y en virtud de lo dis
puesto en reales órdenes de 10 de febrero y 5 do
abril último (D;. O. núms. 38 y 77), S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido á bien ordenar se le remita un
ejemplar de los cinco planos y de la especificación,
aprobados en la primera de las dos soberanas dis
posiciones antes mencionadas.
Do real orden, y con inclusión de los documen
tos do reerencia relacionados en segunda hoja, se
comuniea á y. E. para su conocimiento y efectos
procedentes, debiendo acusar recibo.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 22 de abril
de 1913.
GIMENO
Sr.General Jefe de construcciones navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora de
Ferro].
Reseña de los documentos á que laAce
referencia la real orden. -Especificación.
Dibujo núm. 579.—Taller de calderería de hie
rra—Disposición de las máquinas.
Dibujo núm. 560.—Disposición de los talleres
de galvanización en caliente y electrolítico.
Dibujo núm. 476. Instalación electro-galva
nizadora.
Dibujo núm. 508. Plano de la zona industrial.




Excmo. Sr.:.Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 108, de 15 del actual, del General Jefe del ar
senal de Cartagena, á la que acompaña acta y de
más documentos referentes á examen de maestro
parkel taller de Artillería de aquel arsenal, en la
que resultnaprobado el capataz del mismo Juan
Bautista Teruel Martínez, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con esa Jefatura, ha tenido á bien apro
bar dichos documentos y nombrar 2.° maestro del
taller de Artillería del expresado arsenal, al refe
rido capataz.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de abril de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del arsenal.de'Cartagena.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Vicariato general castrense
é informado por esa Jefatura, ha tenido á bien des
tinar al crucero Princesa de Asturias, al 2.° cape
llán del cuerpo Eclesiástico de la Armada D. José
Cordero Piano, en relevo del de igual empleo don
José Santiago Rodríguez, que pasa agregado á la
citada dependencia eclesiástica.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadeto de Car
tagena.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas
originales de la siguiente real orden publicada en el DIARIO
OFICIAL número 84, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g ) se ha digna
do conceder la cruz de 1•a clase del Mérito Naval
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con distintivo blanco, á D. Bernardo González
Rizo, primer teniente de Infantería del Ejército, en
recompensa zs, los servicios especiales prestados á
la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 11 de abril de 1913.
GIMEN()
Sr. Presidente de la Jhnta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Intendencia general
Accidentes del trabajo
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia en quo
varios obreros del arsenal de la Carraca, con rosi
dencia en la Villa de Puerto Real, solicitan que en
caso de accidentes del trabajo se les preste en su
domicilio la asistencia facultativa á que tienen de
recho; considerando que la ley de Accidentes del
trabajo de 30 de enero de 1900, impone al patrono
que en este caso es la Administración do Marina, y
corno parte integrante de la indemnización corres
pondiente, la obligación de facilitar la asistencia
médica y farmacéutica al obrero lesionado hasta
que esté en condiciones de volver al trábajo ó se
declare su incapacidad permanente; y los al tículos
8 y 9 del reglamento para la aplicación de ‘dicha
ley,aprobado por real decreto de 2 de julio de 1902,
determina que el lesionado ingresará en el hospi
tal de Marina y permanecerá en él mientras su es
tado lo requiera, perdiendo todo derecho á indem
nización el que se niegue á ingresar en dicho es
tablecimiento ó lo abandone; considerando que
únicamente en circunstancias especiales y previo
dictamen facultativo puede concedérseles permiso
para atender á su curación fuera del hospital, pero
facilitándoles la farmacia de éste los medicamentos
necesarios, y corriendo en todo caso á cargo de un
médico de la Armada ó del Ejército la asistencia
del lesionado; considerando que la capital aposta
dero á que pertenece el arsenal de la Carraca,
donde prestan servicio los recurrentes, radica,
para todos los fines relacionados con la Marina, en
la ciudad de San Fernando, donde también se en
cuentra el hospital del ramo, sin que la circuns
tancia de que los obreros que reclaman residan en
población distinta, en la que no existe personal de
la Armada ni del Ejército, pueda ni deba influir
para nada en.la aplicación de aquellos preceptos,
pues el Estado no interviene en la designación del
lugar que por su exclusiva voluntad y convenien
cia eligen para su residencia, y teniendo en cuenta
la necesidad de cumplir estrictamente lo dispuesto
en las expresadas soberanas disposiciones dictadas
en beneficio de todo el elemento obrero de la Na
ciór, sin que exista razón alguna quo aconseje
proponer al Poder legislativo una modificación ex
cepcional y en provecho de la personal convenien.
cia de 'una reducidísima parte de aquél, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Intendencia general, se ha servido desestimar
lo solicitado.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de abril de 1913.
GIMES°
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia cursada
por el Comandante general del apostadero do Cá
diz, en la que el marinero de 2.a clase CP,rónimo
Sosa Tierra, solicita que sé le abone el sueldo de
cocinero de equipaje por haber desempeñado esta
plaza en la lancha Cartagenera desde el 25 de ene
ro de 1911, hasta el .29 de noviembre de 1912; con
sideranao que en el reglamento de dotación de di
cho buque, aprobado por rcal orden de 4 do agos
to de 1909 (D. O. núm. 172) no figura la plaza do
cocinero de equipaje, por lo que no es reglamenta
ria, ni puede serlo, por lo tanto, el abono que en
tal concepto se reclama, y teniendo en cuenta que
ni en el presupuesto que rigió en los expresados
arios ni en el vigente se consigna cré(iito,expreso
para abonar 'el sueldo especial que se solicita, de
lo que resulta que en la pretensión de relerencia
no concurre ninguna de las circunstancias indis
pensables para que pueda hacerse legalmente el
abono de haberes, S. M. el Rey (q. D.g.), de acuer
do con lo informad o por esa Intendencia general,
se ha servido resolver que sea desestimad.
De real orden lo digo á V. E. para so conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de abril de 1£13.
G.111E,r0
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Premios de enganche
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia cursa
da por el Comandante general de la escuadra, en la
que el. cabo de mar enganchado Antonio llenare
jos Alarcón, solicita se le abonen los premios de
enganche de los meses de septiembre á diciembre
del año último, ambos inclusive, que no ha perci
bido por no empezar á contársele su campaña has
ta el 1.° de enero del año actual, en vez de hacerlo
desde el 14 de agosto anterior, fecha en que cum
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plió los requisitos necesarios para obtener el en
ganche; considerando que el compromiso con
traído por dicho cabo ,cle M9r, lo fué con sujeción
á lo prevenido en la real orden de generalidad do
4de julio do 1910 (D. O. núm. 146), en la que so
dispone por modo expreso y terminante que á los
.que hayan estado separados del servicio
más de
dos años so les conceda el Lingreso sin opción á
primas ni premios por seis meses, al cabo de cuyo
tiempo, si demuestran que su aptitud no ha desme
recido obtienen los beneficios .anexos al enganche
y se les empieza á contar como tales su campaña
por cuatro años, y teniendo en cuenta que cumpli
dq por el recurrente la expresada condición de
prueba en 14 de agosto de 1912, y habiendo conti
nuado luego en el servicio, es ineludible dar cum
plimiento á lo que tan clarargente determina aquel
soberano precepto, esto es, que desde entonces
debe empezar á contarse su campaña como engan
chado, S. M. el Rey (q D. g.), (le acuerdo con lo
informado por esa "Intendencia general, se ha ser
vido resolver que se rectifique, substituyéndola por
lado 10'de septiembre de 1912, la fecha que la real
orden do 19 de noviembre de dicho año (D'Amo
OFICIAL núm. 270), señala como principio de dicha
campaija, y que, por consiguiente, se abonen al in
teresado los premios que reclama.
De real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madricl 19 de abril do 1913.
GIMEN()
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.:Tista la solicitud del médico mayor
D. Francisco Cantero y Gómez, con destino en el
hospital del apostadero do Ferro], en súplica do
que se le concedan cuatro meses de lic9ncia por
enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.), en atención á lo
que expresa el acta del reconocimiento á que fué
sometido, se ha Lservido disponer se le conceda
toda la licencia que solicita y que á su término
vuelva á. encargiarse del destino en el mencionado
establecimiento.
De mal orden lo digo á V. E. Para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
'años.—Madri(j 22 de abril de 1913.
GIMENO
Sr.Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general.clel apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Como [resultado de la instancia
promovida por el aspirante á practicante de la
Armada D. Francisco Díaz Piedra, con destino en
el hospital de Marina de San Carlos, en la que
solicita se le nombre 2.° practicante del referido
Cuerpo, en la vacante producida como consecuen
cia del fallo recaído en el recurso contencioso
administrativo contra la real orden de 27 de di
ciembre de 1911, por la que se modificó la edad
con que figuraba en el escalafón el primer prac
ticante I). Federico Rico,Vidal, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer, de acuerdo
con lo linformado por la Asesoría general de este
Ministerio, que el referido. aspirante D. Francisco
Díaz Piedra se le nombre 2.° practicante 'de la
Armada, con la antigiiedad del día en que tomó
posesión de su destino, para ocupar la vacante que
entonces no se cubrió, pues obtuvo en las últimas
oposiciones la aprobación con número suficiente
para poder tener plaza en el referido Cuerpo, y
escalafo-nánclole á continuación de D. José Caballe
ro Furment, que fué el último de los ingresados;
debiendo quedar asignado á la Sección de Ferro],
en donde falta personal de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de abril de 1913.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Fundación «Félix Echauz»
Excmo. Sr.: En real orden de esta fecha, digo
al Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas
Artes lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la exposición del Patronato
de la fundación «Félix de Echauz», instituida en
Madrid para premios. de jefes oficiales y practi
cantes del cuerpo de Sanidad de la Armada, que
ha sido aceptada por real orden de este Ministerio
de 28 de julio de 1911 (D. O. núni. 167, pág. 1.205),
en la forma en que desea llevarla á cabo el gene
ral donante en consulta de si dicha fundación se
halla 6 nó comprendida en el real decreto de 27 de
septiembre de 1912, expedido por el Ministerio del
digno cargo de V. E.; S. M. el Rey (q. D. g.), en
atención á lo informado por la Asesoría general,
ha tenido á bien disponer que, considerándose
incluída en el mencionado real decreto, se remita
á V. E., para los fines del mismo, la documenta
ción correspondiente.---7-Es asimismo la voluntad de
S. M., se envíen á V. E. las cuentas correspondien
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tes al primer año fundamental, ó sea el de 1912,
para su examen, y que se reseñe en segunda hoja
los documentos que acompañan á esta soberana
disposición.—De real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y efectos».
Lo que traslado á V. E. para iguales fines.
Dios gUarcie á V. E muchos años.—Madrid 22 de
abril de 1913.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Presidente del Patronato de la fundación
«Félix de Echauz».
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada,





Circular.—Excmo. Sr.: En analogía con lo pre
ceptuado en la real orden del Ministerio de la Gue
rra de 24 de abril de 1909, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha dignado disponer que obtengan el nombra
miento de auxiliares, en expectación de colocación,
los aspirantes del cuerpo Jurídico de la Armada
que lo soliciten en el término de treinta días, á
partir de la publicación de la prosélito real orden;
en la inteligencia de que quedan obligados á ir á
prestar servicio á los centros ó dependencias de la
Armada á que se les asigne, sin percibir haberes,
sin pertenecer á la escala del expresado Cuerpo ysin adquirir derecho alguno especial ni preferen
cia por ningún concepto, sobre los que no pidandicho nombramiento, y con el uso del uniforme de
asesores de provincia, entendiéndose, que ésto ten
drá eficacia desde la presentación de los interesa
dos á las autoridades y jefes á cuyas órdenes se les
destine y quedará sin efecto, cuando no efectúen tal
presentación, dentro del plazo que se les señale,
cuando por cualquier motivo dejen de desempeñar
funciones en los mencionados centros ó dependen
cias y cuando pierdan la condición de aspirantes
con arreglo á lo dispuesto en las reales órdenes de
10 y 24 de abril de 1911.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de abril de 1913.
GIMENO
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
p. del Illn1ste.r10 deMarius
